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UU A&ngpoffik&n keomasn Wgb,bkt dl enOt& Barusarlgddh koflssnldldan
h.ttutnemhed dMll bagl bladflya kr6b d bbagpf Hdangyang nenln@ bngg htu-
@sia dkhhalhlr ln!, Upqla melahl@n rclomasl ebga! baglan dat rctomasl hukum
lFd4egsnanyarg nen@uuh lr€rw &Eld@1 @ urya gAal@n da Ftlnaugat
lak4pkd{k@ngnenDal<an@llE4a al @agal bfiunan tlAM d &fdnkddnEl.fun i@n@t JLga tprw &ki@1 pentulan s€,ara atiai@ien lorfu&p UUD l%s
gura metnbd ldst re',nl abs mavlah-naelah snblgu, nenbngkdr s/Eb.n PIdk
yatgex@ttve heavy &n r@nggaidrvaebqan chd@ and balslw,9etu rnergurangl
&lbt$i kewenangan yang bdalu best kepadd Presfden. hf ttE€ dllakrr'an wtuR langka
psdek, rnqeflgah &n panlangwn fuangarangsur.
Pendshuludr
Selak B€belum gerakEn reformad men-
capai punc€ktya yang ditan&l denoan
lEtuhnya Sogharto dari kedudukennya 8e-
bagal Preslden Republlk lrdonosia, suara-
suara kgras yang menuntut dlalo*8nEya
rgtormasi (psruhhar delam 8atu sbtem)
stas UU Keormasan dan UU bidang Poldk
begltu sering lerderEar. Pada ur[lnfllra dl-
kemukakan bahwa borbagal UU Yang
dlgugd terEobut mErupak8n prcduk lukun
yEng tldak derElads, mernbunuh hsk-hak
politik rEslrarakaf dan nEnoalqmulasikan
kel(Jasaan ke satu tangan yEttu prqelden.
Seb€narnya llks dlklaslffkasl 6e.€ra toorilis
LILI Keorma6an ltu berada dalam 6atu
rumpun dengan UU bidarE Politik yalsll *
bagai UU yang mengalur iantarE hak'hak
politk nts8yarakal ltulah sobabrrya b€r'
bagal gugatan tenbng tu leblh baryak
rnonyobd 'pakel UU bldang pofltilC yang
umumrya dkerEl s€bagal flma UU bldatE
polltlq termasuk.di dalamnya UU tEntang
Keornasal
TullsEn lnl akan mencoba membual
tslaah tortiadap apa yang dlgugat dengan
menela8h akar-alar rfta8alahnya ssksngrra
menawarkan prlodbs agoda bagi upaya
rdonnaBlnya s€sual dengan cltadta ten-
tang kohiduFn barbangsa dan bonEgqra
Gscara dernokratis. M€Sldpun UU bldang
politk ltu BangEl banyak namun tulisan lnl
akan monlokuskan pada bebsrapa UU
tonentu yang oarEat strategls seport tga
(ru pofitt (emnu keptaiu. kelembqgaan
MPR dan DPR) dsn UU lGorma6€n. LlrE.
krp baha8arut)ra al€n blFrqkd @a UUD
'l s45 dan UU ,ormal dahn bldar'g'bldang
torssbut dengEn pgrdekatan sogiok!|tural
dan Wridb lorml,
Psm68lahan dl Era fuo Baru
Seporti tel6h dlkemukakan dl atao
ssbenarrrya s€kali UU bldEng Flltlk yang
t6lah dlkeluarkEn 6elak zaJnan fuo B€ru
)rEE sanEnya rEflErul€n EBrtJhan dor'
llo. t0 VoL 5 tr l@ t9
[roh. Iilahlud uD
ma8i. Ksporluqn al€r rstonnasl ltu nenlad
nl€caya karcna sgmua UU ltu lahk dari
kehendak dan blngkai polltlk yang sama.
JilG kala politik itu dlkaitl€n dongan pilar-
pilar k€kuasaan yary bdHdbusl ke daiam
lembaga-lembaga negara riaka somua uLj
yang terkatt d9ngan proses-proseB ke,
kugsaan baik di pu€at maupu daorah meru-
pokan UU bidang polit'k yanO hall.ls dlrgtcr-
ma6i. Dalom kanan Inl dapat dlgebutkan
baiwu 6emua UU bldang peradllan dan
penegakan hukrm sepertr kepoltEian d€n
kejaksaan, UU tentang 6emua lembaoa
tertinggi dan dnggl negaE Uu PemoirdatEn
Daerah, Kepegaltalan dan s€bagainfa yang
,umlahnys (monurut hasll s€menlara yong
ponul-Ia lrwentadsn) ddek kurano deri 30 UU
Itu merupakan UU bldang politjk. Tohpi
tJllsan inl harrya membataEi did pada dga
UU bidang politik dan Uu Keonrlasan, tG-
rena yang harus dldahulukan urtuk 6ogora
ditawBri aliomalil mEten relormasi adalah
UU tortontu. Jika UU bldang po[!k tedEntu
lelah dirBicrmasl dan dllmplementaaikan
untuk pertalna kall mgka produk politik dan
lmplement sinya akan melahld{an p€majn-
p€rnsln politjk yang dapat mengagendaksn
dengpn baik lEformasl bagi sorrr.ra UU marE
pollUk lalnnya (Moh irahfud MD, 1998).
Unbk mongi{a*an alomatl maiEd rR,
formasi kila harus m€ngldenttffka.st dutu
porsoalan-persoalall pokok yang limbul
Eelama era Ods B€JU dad borbagal UU tBF
6ebuL
Undang-Un&ng Pemltu
UU rnlsemula diundangkan pada biun
19m dongan UU No.15 Tahun 196€ dan
telah diperbarui beberapa katl, terakhir
dongan Uu No. l Tohun 1 085. Sdama ber-
laiorrya UU ini pgEoaian yang Belatu mun-
eil adalah Udak lalnilra pehl€€naan Pem I
UU lnl terlalu bsnyak mombeikan 
€paca
kepada p€morlnlah untJk mgmbuat p€r-
afurEr polEkganaan s€ksligus memotori
pehlcaraan Pernilu yang dslam praktekrya
69lEIu menguntungkan Golkar sebagal
olsGpol yang dldldkd oleh don untuk p6-
modntalL Ke(lrEr€an s€nantiara teiad dai
pemllu tetapi tjdak ada lollow-up yang
dila.lqrkan Becata sungguh€ungguh s€suai
dengar lGtontlan UU. (ru Inl memang han)E
memud hal-hal yang pokok rflEJk komudian
membgrikan dolegasi kewenangan yang
tgnalu b6ar lGpada pern€dnlah untuk rEm-
bud peEturan lebih lanlut dengan pgraturar
perur'dang.LrdarEan laln dati tngkat pusal
EampEl ke daerahdae rah.
PeraturEn psudang-Lndaqan yang ke
mudian lahr dongsn b€gltu barryal sobsgai
peratursn pelaks€naan atas UU ini msnjad
beghu banyak dan sedng diraEakan keluar
dari a2as-aza6 yar€ dlanut oleh uL, itu ssrF
dd. irasalah pokok )raig te4ad datarn I€En
l'ru p€rdlu hi adal€h bjadinya prG€6 pernlu
(elealoral procasses) yang ldak rulur dan
lidak adll karona muabnnya yang tsdalu po-
kok lelah mamb€ri peluang bagt tmbulnya
kedrrangan-kecurangan yang dlwadahl
dengan oustllkasl) poraturan porundang-
undangan y6rg dhuat otoh pomerlntah.
Aklmulasi kecurahgan inl terus rnenlngkat
dan monladi torlindungl 6€.ara lornaP ka-
lgna panitla-panita pemllu didominasi oteh
pornerintEh esdangkan partal-partaj tidak
diberi tungeiyang signtflkan datsm p€nye
l6nggaraan pornllu. Jadi masstah @kok
)€ng terllhEl dalEm sHorn pemltu Inl adElah
prc€s pqnilu dso bul€n sosl Blstem p€mitu
(olectoral law) yang proporsionat atau yang
dlstrik.
Undeng-Undang $Eduk MpEDpRiDpRD
Maralah paling mondasar dai UU ten-
tang susuhan dan lGdudukan MpR/DpR/
DPRD hl adaiah produknya yang tetah me-
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nampfll(an Udak hbarEnya kshrabn pofi'tk
antara lembaga permustawaratan/per-
waldlen. UU InJ telah rnenladloarana bagi
pro6o8 ponguatan ek8€kutif yang lorua
b€rakumulad s€hlrEga msnjadi Eterll ah8
kohjatan-lGkJatrn l(onEol yEng derE dan
luar. Akumulasi koklatan yano lenr8 mam-
basar bagl panErlntah sslaln dlsababkan
oleh pemilu yang tidak adil dsn tldak lulur
Juga dlsebablGn oleh UU bntBng Susduk
MPR/DPR lnl )€ng msmbod peluang kA,
pada Fn ednlah umJk memasarE tarEarF
langannya d MPR dan DPR rDelalul pong-
angkatan. JIka dlkalkulasl maka Junrlah
anggc,h MPR yang dlEngkat oleh Pr6id€h
adalah 5/.5ol" Gedangkan !.ang dlpuh, ltu-
puh dengan p€mllu yang ddak Jujur, adalah
42.5"/o.
Dgngan konllgurasl kekuahn dj MPF
dan DPR yang hhir dad UU Pemllu dan
Srrsduk I',PR/DPR/DPBD mal€ sulit daFt
mmcul kortol ya4g $rn@uhuJngguh e8
Presidsn. KomposlsiDPR yang 8udah sa-
rEal ddominasi oleh pomerinEh m€lalui Ts-
menang Golkar e€caE tdak tali dan porE-
angkatan d€ri golorEan ABF I sebsnyal 75
turEl rrenlad Bemaldn merEusl d MPR nE-
l8lrl pola rEkntften atas utusan tla6rah dar
&Ean GolorEarL Peryahgk@n ttEan DEe
rah ssbagaj unsur mutlak d MPR ptaldis l8-
blh mo'l€kjli kgpenfrngan perEdnEh karBrE
mEmeng UU ld brbrdansl hdnterE8ratF
kan agar nEroka yang ,nErlEklll Dasrah lnl
Edaiah .nBrEl€ yarE betaEal dan pqoefitEh
atau dyaldnl tdal boranl bglBuars vokal
kepada pornorlntah. B€gthr luga utusan
golorEaD dlr9knit tanpa k itsria yarE Jsh.s
sehkEga yar€ mlrEi d saJE s€baglEr b-
Ear bukar{ah tokoh-bkoh yang menpunyEl
massa l,rtuk dhraklll, lebpl morEka yang
ditorinn oleh PrEsUeIL Tkiak merEliotankan
lika ada safu kolt€rga yang msBuk ks MPH
dongan balu golongan yarE barHa-b€da,
ayahnys mflddl golorEgn ABRI, iEEnrya
flB{aldn gobngar mnila" analfiya flErlaldi
golongan pomuda. k@nakannyE m€uakili
golongan profe8ional laln dan osbagaihya
Melalul .ara pengangkatan yqng pada
akhlmla tergantung pada P.6iden lnl pula
somua p€labal ekselotl sel€vel me sd
masuk ke MPR dan merdominasl Bedan
Pekeda ],Eng bert 196 rnorarErE p€nnaian
alas (laporan) hasilks4a Pr€6id6n dan me-
n apkan tu96-tugas baru PrEslden. Da.lam
pada fo, B6Uap arEgota lralelb etau D€nan
hants rEnjadl anggota salah Earu frak6l
yang secala pralds menJadl Fnyadng dan
p6m6gan0 monopoll unluk monyaulan 8l-
kap o€hlngga euara-suarq p€raoorEngan
arugota morllad tdok berrlol. Dl dalam UU
hl ada mekanlsnts Fnadkan anggota yang
mooldpun dlgabut Pgmb€ftentlan Antar
Walor, s€benamya mgrupakgn mekadsme
r€carl bagl m€r€ka yang b€Buara koras t6i-
hadap pomsrintah.
D€ngan lormat kBlgmbagaan yqng sq
p€It hu mal(a pEktis ssbonamya MPB dan
OPF ilu bukanlah repr€sentEsl po akllad
pormugyawaralan rak)€t rlrolainkan r6pre
s€niasl porwakilan/pomusyarlaralan Pra
arikr t,larm ralrygl hafiyalah dpLiam unld(
membori logidmasi formal dalam p€ng-
anbllan keputrEan polttik Dalam keadaan
yErE der{k an, ktta tklak dap€d rtellhat ada-
nya riBkanlsme check and balanca dalEm
hJbtjngan artara Pr6idgn dsn MPR/DPR.
UEdangFlrnd4'tg f.optdan
K68€lghan panng rEldasar pada UU
Panol dan GolkEr IUU No.3 Tahun 1s85
yang rierupakan ha,gll p€n bahar slas UU
No.s Tahm 1 g/O adalah p€nohpan Eacara
deflnlffl tontang jlmlah parpol yang dhkul
obh UU. Setlarusnya 8€buah lru Kepaialan
yarE psiirE pokok sdalah msmuot tentang
syarat-syard berdldnyq padaj dls€rtai hak
dan kerlalDannya
No.lo lbl 5 tr 1@ 2l
uoh, uahlud MD
Dengan hanF menyobdtga Partai 6€'
caia dsflnldt sebenamya UU ini tol€h lrEnu'
t.p hgi bsd(embrErlB wadah asdtEsi yang
dap€l mErEagregas, dan mgngaftl{JlaEkan
kep€ntngan nrasyarald. SecaE mendasar
inldapaldlkatakan mombol6nggu hak-hak
politik Ekyat untuk membangun sarsna
domokrasinya sendlrl. irasaiah polltkyang
iuga monjadl cataEn kita dad lumlah palbl
yang telah glven lnl adalah pongalaman
pemitu bhrEl I 997 dl rnana PDI hanya nEn'
dapar suaE lalrEng dai 3P/. f€ng berafi iuoa
tldak cukup untuk dibagi ke dolam komlsl-
komlsi dan alat kelengkapan yang tsl8edla
dl DPR/MPR. Untunglah hasll rortslperhi
turEan ye,ng dnEu[(an olett dastah pomlDtan
Surnatera Ubra kgtka itu dapat oenarnbah
Batu kursl lagl sehlngoa Fdnah Aqhmad
bd€lol dan lon8i PDI fiEnjad p€s untuk
dlsgbar ke 6emua alat kelengkapan yang
edo.
Soharuen)ra 96bueh UU keparblan, se
Iain 6€aara togaa merryebLi Semua orsGpol
dan parpol, luoa mombuka kernungkinan
bagl bubamya parpol karqriatdak medapat
dulqrngan yang laysk sekallgus membul€
p€luang bagl tahpllnya parpol baru yang
merdapal dukungan b€sa! dad l8lo/al Jadi
bukan nErEtapkan Eocara d*itt mtuk mau
alau tidak mau harur diterima olsh rakyal
Hal labt yarE iuga m€olad r@hh adalah
poranan p€mertntah melalul Depdagri yang
ltEa menJadi Pernbina PolHk Dalam Negeti.
Dalam praklokrrya pombina polldk ini sslalu
nElatukon lrftorvensl dan nEn€itJksn dalam
mas€lslFm6saleh pentng d dalam orscpol
baik dari tingliat pugat maupun tingkat da+
rgh, mb€lnya dal€m pen€ntJar eu kelang-
Eungan pimpinan partai. Pefilblna polltk hrl
B€rtrUksll morcken pimpinan olEcpol utJk
merecall anggotanya dl MPF/DPR yang
beGuara vokal t€rhadap pgmorint8h.
Undang-Undang l&omasan
UU Keormasan yang lahlr tahun 1 985
d€ngan tru No.8 Tatun 1 985 juga memb'Jat
pembdhan-pemffi€nyatEte!{alu merft
bolgrEgu hak polldk rakyat untuk betsqrikal
dan bErkumpul- UU dhuat sstelah ro4adl
bq@ai perblirE Inerrylsul gagen Frne-
rlmah mtuk nEnladll€n Pancarila sebagal
Batu-satunya azas bagl 89tap orEEnisa8l
ke{nas}raGldatr. Ketika pemerhbh melan'
Bnoag@fiya fu., bgrrurEulsn Eaksi P€rD
lalGn karerta dl dalam GBHN 56ndid k9{ra'
llban msnjadlkan Par@slla ss@d 6atu-
salurrya EzaG hu hanya ditulukan untuk
orEospol. Peris'liwa TanlurE Priok dengan
s€lurdah be6ar koftan Jiwa yar€ sampal
sgkarang maslh rnderiu6 msruFk8n akibaf
dan upaya p€ngazastunggalan Pancasila
bagi ormss ini. llamun akhimya pernednt h
dongan keloatan politikrya yang dominan,
bertEsit mengundangkan UU Kegrma6an
rang kgrildan mgr€IEn tskan sernrra ollnas
menladikan P€r.a8ila sgbsgai sal(l-satl.-trl)ra
azasn).& St bsnarnya lnl tedalu berlobihan
ssbab dengan ioleh marEpnya Pancaslla
sebagai "dasar negara" nraka azas kekhu.
sussn @ddp6Br[d€r ol€horrEs (b8hJ€n
pqrpol Bokalipun) dongan catalan bahwa
8€mua azas kokhu8usan itu dip€rgunakan
untuk mencaFql t lr.lan yang terdapat di da-
lam dasar nega€ Paicaslla.lnl 6@uaj dB
ngsn ezag denEk BaiitJ yang memang m6
nenggang berbagai pondapat dah pan
dangan-pardargan yErE bErb€{,a
Dalam kenyataanrrya hamplr semua
ornaa kemudlan diirlsrvensi oleh pem+,
rintah molalul 'Pefill,lna PolhlR sEhlngga
nEgara tslsh mengkonfiguraslkan ormaE
orrtaE ltl 8€(xua k@lporatls dlntarE s€nu.la
pimpinannya torkooplasl oleh n€gaE. Mu-
hEmnEdi],ah dan NU dapat dsebut s€bagal
conlotr dua organlsaH yang qlkup bothasil
merdnbrElblrcorEkeraman rEgaraderBsn
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Undr@-Undang Po[dl, Keoniesan. dan lrBtrurnonta8l Hak fuad iriaftrda
tampilrn/a Amien Rds dan Gus trr nEsirg-
maslng 6obagal kstua umum, lslapl slapa-
p.d| btu b€h{/a ponErheh sslElu benrsqfB
nEngfu rysnsl dan merEaduk€duk kedua
patul tglboso, ltu.
t.€mstmya ParltrllJrgan tlst PoIUI
Catatan"catatan pokok tentBng UU Po-
lit'k dan f\eorna,san di €das nEmperllhatkan
b€frwape tduBan fang dib€0ikan hSl lak-
y"t untuk nElakoanakan hak-hak polidknya
tenyata 6qngd lemah. Tspahya rakyal U-
dak dib€d rurng yang qJhrp rtrrtuk nElal€a-
nakan hk-h8k poliik )€ng rrerupskan ba-
glan darl hEk azaslnya MerEaF fodadl de'
rdkiqn? Jawaban eta8 pertanyaan hl da@
dbodkan rnelalut penahaman atas E€jarah
p€rumuasn hak Ezasl nranusla
Sekularlsaal Kokuaaaar d,ar HA[l
S€aara sosio-hdtJEl kons€p HAM dan
denrolaatbad htsebertgllryap€ftEllB-bma
muncul bukan sobagai reakd aralJ ab8o-
ll.4iamo rBgara melainkan eebsgal aHbal
logb dari ssloJhri8asl kskJasaan msnyusul
munculnya negata-negara kebangsaan
(So6tardyowhny@brDb, 1994: 3.4). Se-
pert dksEhui Bda Ebsd-sbd F bngafian
kekuasaan rala hu eelalu dlkatkan dongan
loori keTuhanan s€hlrEga raja yang b€r-
l('xa8a itu mempunyai kehlasasn ab€old
lrtJk memerlntah berdasar kehraEaan Tu-
han t€hlcn Eda l'4a yarE rEngaror drtrya
Bebagai Tuhan. T@pi kedka ksmudlan
murD.ut ponanyaar Paus GIeggrlus VU dl
dalam t cEtrrs Papae (lO'5) bahs,a ke-
ku8aan Tuhan ltu yang lBrtkEgi sda pada
g€r6la d&gan Paus dan para p€ldetanya,
sedangkan kehEsasn rala tErb&s pada
eosl-Boal du awl yang itJpun Ma d
blsah ggrBla rnaka laja kehflarEan d88ar
lsglttrssL Tt drdhh porEly@r'&d ma|a'
dan 'da.8 d88sr 8pa' pemerinEh itu ber-
hrela. YerEtBrFdi d 6fr{ adaJah pertan-rEan
artarE kEkla@n rala dfi k6!.lurgn ,skyd.
K€mudlEn muncul tqorl kedauldar rakyat
yErE menladl alteniatf ataE tedadlnya ss
hisri8ssl (Frft€lEn da8at ksbaEaan rala
dari Tuhad. Di dalamtEorl yarE baru lnl d-
kdakan bah'na raja ahx pemorintah ltu
b€*uasa bukan karena Tuhar molainkan
karEna'EociEl cgnt'a4f d mana ral(yat rl€-
resldukan sehghn HAM-nya untuk dluru8
olgtr raF d€sni lqqiihg8nb€ar€ Adgglrn
yang dlkonbangkan tldak lagl rvox Del
(suaB Tuhar)' s€bagal da8ar k€kuasaan
.aia tBtapl dlgand d€ng8n Aox popull vox
Del (suata ra@adalah $EraTd€n)'R4a
harya nEnertha rEsHu bordarar UuD, bu-
kan Beballlava mahh UUD ysng mor6sl-
dukan kgkuEsgsn raja untlk ral(ya! lt ah
oEl mula mnrdinya konsdtusl yang dljadl-
km irEtw€n peding &rt rEgara denEkr8si
untJk menbalaEl k9hra6€an pemorintah
yEE ssoi(JpnyE dhmt lsabgd rE3ldudarl
l-lAM )€rq drdskan obtr rEkyd t[ tuk dLrLE
oleh rale-
fraka dapat dishpulkan bah!4a 6eb&
rEln),a dernoladsasi dEn tlAM daiam kob-
tansg8raan di Ercpa Bard itu nErupak€,
prodlk dai prGsa kEssirnbarEEn ulang arF
tara kokuaaaan dan ksbebasan setelah
teiadi sekdaris6i afae kshrasaan rala-rala
yang absoluL Gagasan konstiluaionalisnE
Jelas bukan morupd€r tungBl rGldual ke-
hEsftul n€gara beseta aparal pomodn-
Ehannya melainkan saballlotya konstituoi
ttll merupakan ltEEsl rcsldual kebeba.Ban
dsr hak-tEk dasr rfiBrrdayartug dssahkan
(6Eegal d6a) kepada n6gata' rrElalui kgs€-
Fidan d antara nerEka. Dan k€sepaldan
bnErE rcsldu hak dan kebebran yatE
dlarnard(an kspqda negara iUilah yang
ksmudlar ditrangl(an dl dal€In korElihrsi
dan barbagrt lobran hplem€nffinya ke
ddan rdatE-uds€ (S@dlo wlgnyo
t{o.l0 LtOl@ 2i
uoh. MEhlud uD
soebroto, 1 994: 4). JJ.B6€au d4aldlcatEl
66bagai sElah seorang p€mlldr b€sa, yang
membori kontih.rsi bagi gagEsan 86p€d bi
l(6tka mengslakan bahra dasd ks|!' a8aan
negEl"a adalah sualu kontrak ariEra Eeluruh
mas),8rak9l unfuk msmbenuk 6uafu pon+
rintahan y8loli cegolongan manush yano
dibari kua6a urtuk menlalankar p€merln-
tahan dengan batas-batas yang dilgntukan
oleh korDslit !gl, tdat lagl bordrsar toorl ke-
Tuhanan epl berdasar kedaulatan €i(yat
Gaga6€r h lah yang kemudlan mondo-
rong alau mernb€ri llham bagl munculnya
UrftrEn lEltlk nEmhdkan pangaro.ran HAM
begi kfE.layak kebanyakan di Amedka yang
mendoklaEslkan kemgrdekaannya pada
'176 dangen sebutan D€claradon ol lnde-
pondonc€, bahkan rgvolr.rsi BorJub dl Po-
randB 1789 yang kemudlsn bqrubah total
fiE|Jadl revolusl ralval yEng seng8f brk€rlal
s€bagai Glodous Ret olutioh it-, soktanrya
dfllham o,eh revoltlEt dl ArrBdka 17l6yarg
sangat populls ttu.
N€gaIa-negara bangsa d Asb dan Atnlca
yang btmunculan aqtolah Psrang Dunia ll
menfu model negaE.negara bangsa yang
pemah b€rk€mbang eebolumnya dl Eropa
yang dapd dlpahaml sebagar konsokuerEi
dari ksrryataan bahvra pala naalonalls dan
pednts kemsdekaan dl Asla dan Alrika
rnerupakan tokoh-tokoh yang merEalaml
penddjkan Er@ dari p€Ia pondidrk koloniaj-
nya" M6kpun merskE dapat riemghaml
semua substansl kognltl toitang negara
banosa sgped d Eropa narnun dalam ke,
iyalaannya tidak mudah untuk b€gnu ssja
menghayati tEdi6l ketataneganan Eropa
dongan 66gaia nlai-nihi dasamya. Ada ke-
cErden Esnpada Fra rdonatu hfidBIEra([ltuk bersnGp lornalMk dalam pgGoshn-
p€Eoalan kotatanEgaraan dan politk OIeh
sahb iU meskjpun para nasionalis n6gara-
nEgara ASla dan Arnka iir cukw pandar rn6-
nyusun korisdtJsl Geperd yeng b€rkombang
di Eropa namun esaurgguhnya mereka ti-
dak baryak memiklrl€n atau bonnaksud
rEruruk kg da6aJdasar korEtitusional'rsrno
)€ng mondasarl botbagal konsdtusl dl ne-
gaE-negara Elo@.
Getrarad{snorasl kon8gpsl }tAM
Dsri per8poKll aelarah dan soaio-
kultural dengan demildan gaga8an tentang
HAM dan lnsuurn€nta6lnya dl dalam ke-
hidupan b€megara eobnamya tolah ber
langsung 6ehma berobad€bad. Oi Eropa
patrU ddak ldta rujal rDngeml dari Dld€tus
Papae pads abad ke 11 yang komudian
dbusul dercan ira$a Chata 12'l 5: semen-
tara di Timur sobonanva t€rcalat telgh ada
Plagam Madlnah yang diauEun negara ls-
lam alml yarE luga mornLe[ p€rllrdungan
l-lAM sopod yatg dlkenql pada zainan nre,
dem hl.
tlamun tdak dapar dlpungklrl bahwa
mBldp(m s6.ara t'i8trcfu ffiurEnbsi HAM
di dalam lGtridupan benEgqra tolah dimulai
6qak berabad€bad ),ang lampau btapl @a
Lltltl,nnya dlpahEml bahyra wacana Inl baru
be*srnbar€ pes8t 66blah rarol[rBi Amerf,<a
dsn rgvoluai Pqr€ncis sebab 6ejak revotusl
ItJlah upaya mEnglmplementaslkan gs-
gasg| John tod@ (f 6@-f70a). IUor Esquisu
(1689. 1755) dan penggagas-p€nggagas
besar lalnnya temang pcrllrdBgan HAM dl
bawah pame.lntahan yang demokratl8.
Tonggak ssj8rah k€dua revolusi itu bagl
Inatsurnsntasi }IAM bisa dilacak dari Oec-
lardon ot lrdaFrdor@ pada hfun '1776
yarq di8lraul d€hgon The Mrgina DeclEra-
tjon ot Rlghts tahLm 1701 d, Arnedka sodkar
yan0 selaolutnya momberl ilham bagi
rovolusi Poranci6 1709 dengan D€claration
des Drolts d€'trlomm€d du citoye[ D dahm
koriglihrSi-kon6litu6i nsgara.negara domo-
kra8l modom soiehh itu perllndungan HAM
menlad lsl pokolclya s€htEga dapd dlslm-
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UndarE-UndarE Poltk, Keor.nasan, dafi trisfumonE8l Hri Alasl irafirda
puikan bahura kons$trJsl sebenarrya m6ru-
pakan lnstrum€n utalna bsgl p€dlrdunoan
FiAM 6ebab sstiap BrEmarun t<etonsaan-
n/a dlbalssi oleh konsttrot. Dt data'n ltnu
Polhik dan Hukm Tata Nsgara konsltust
memang momillkj fungd untuk membabrt
kskuFs!,n pomorintai agar tidak tampfl
s€cata sarrenangra/EnarE.
Tetapi B6ja.ah juga moncatat balwa
negara-nega]E dernohasl mo&m yarE lahlr
msnyus!, kedua Errolusl itu bhh melahld(an
rusalah s$ial hru karEna lhgrElsmo ylIE
mondaaarirrya t6lah nenlmbulkan kg6gr-jangan ekonord at6u kelapsrar dan kemts-
kinan rnass€]. IrdMduallsmo yang msnladl
d85ar kohldupan dernokasi te,ah men€mu-
kan lalan bagi dikernukEkannya sksploltasi
dari rnanusia yang l(lal oecara ekonomis
(kaum boduls) tertEdap waqa-warga )rang
mlskh. ir€lralui kasempatan untuk rnorobut
lolrsl-lql|sl padsrtsn pada sarl pemllu kaum
bo4ub beftasll menggLnakan kekayaannya
urtuk memboli suara rakyat dan msr€bul
kursl-kuGi di par,emsn, s€hingga plaktioi-
praktiBl parlenten hadlr ddak s€bagaj waldt
rdl<yat tElapl bnpil sebEgai waldt dad kaum
kDrjuls. PaJlemen lnl kemudlan mengguna-
kan wowenangnya unfuk rnembuat produk
legislatl (hukum) !,ang carder(!'E memb€-
na.d(an dflakukannya oksploftast dad kaum
borluls torhadap kaum mlskln. Dalam ke,
adaan E6ped Ln ponErlrtah (etGelq.dit) tidak
dap€0betbual @-sF l(arEsB dl dal€ms@m
)€ng liberal 6sped hJ perErffiah han)ratah
menledi alat nEtral yang btslkap pas€,it
@bagal naclillad@I,eat(ponjaga matam).
Yang diularhakEn dalam slotsm 66perti lnt
hanyalah pelEJ(s€na9n lEk-hak sipl dan hak
poltllk yang dalam praKeknya hanya dt-
Iakuk8r ksdka ada ponlllhan anggota par-
lemen. yang lnl dapal dipandang sebagai
p€ngutaniaan afa8 FIAM yEng tebh beraltat
lndvidual. lGns€psj yang dgE ldan salanln-
ni,a dikorEl qeb^g-l ko[rsopsi FIAM gerBrasi
pgrtarE yqknl HAM yarg leblh me[ndungj
hak-hak Indvidu p9r6€orE EalLlGkffian afas lrnplomgntaEl HAM
yang nEnekankan pada hak stp[ dan pofitik
hgi individu-irdMdu 
'Jarya n€gara derEan
eks€€ kes€njaDgan sosisl yang parah inj
blah rErdororE Enhjnlra Fn*iEn ErrhrE
negara demol(rasl dan huklm yErg baru
yarE leblh dlkerEj s€bagai lyetlare dab sfa!
konsepei pedirdLrgan l-iAM gerElEt kedua"
Dl dalah pahah lnt HAM dak boleh hanva
dilekank9n pada porlndrngan hak haf lndi-
vidu yang llb6rali6ds tqtapl yarE hanrs dt-
LGrlaI<Ei d dE8 ihr adalah HAM yarE tgbih
belrllal 96lal atau komunal. OIeh sobob
itu tEk-h€k sGbl, ekorurd, dan bldal8 nErF
dapel tempal culop p€ntlng dalam pro6€6
lnsuumentasl HAM di dalam konslitusl. Di
dalam koh8opsiyarg dqmlklEn nsgar8 ne-
gara komudlan dlbori peran aKii untuk
mendorong d€n mellndungt k6olahtera9r
sclal-€konoml maaya,-akat sebagai 6atu
keoatuan atau suatu komunltas dan bukan
sobagai orang-p€rorangan. Ek6es buruk
tErJad Juga pada korisspsl l-tAM gonorasi
kgdua ird nogara, alas nama kepenlihgan
ria8yar€Iat sebagal sEtu-kesatuan, kemu-
djall masuk ko dalam tErbagal agpek ke-.
hldupan rnasyarakal sEcara ponet a.H den
Intsrvisionls mglalut lembaga "Freres
E rresserf yang kerap ksti mEnamp kan
slstem yang tdak demoklalrs dan morde-
s€k hsk-h€I azaSi uJarga n€gala s€cara lrF
dhddual. KeEp kall dl riegiara dengan !1€-
wa8an yang baru lrd hak-hak pribadl walga
n€gEra dtteh sn ko dEl9m largon-lergon
tlak-tEk masyat"akai sobagal sotu tGstuan.
Darl slni menladi jglas b€hwa wacaria
FIAM telah terp€r8rgkap ke dalam btak hrik
antara HAM gensEsl p€rlama dehgsn
sHErn po[tk tang llbeEl dan HAM gsrEraal
kedua dengah slstem potitik yang otort16r.
llesldplfi lidat B€p€rujhnla benar bag, atd-
H lGsenlangan schf @u l(esej€ldDraan
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s6hf Et@i AnEnka Sedl€l dEn bekas Ud
Sovtgt dapal dp€ndang cehgat codoh dari
p€laksanaan llAM gonErasl perbma dan
k€dua itu, pallng tdak d€ri Budt l Blslem
polhik yang dllal rkannfa. ArErlka S€rlkat
yang lebrh menokonkan pada hak-hak
lrEhrldu tolah melahi*En cHem pofru( ysng
ddrbkralis meskiprn mend d progrEnFpro
gram schl yaig cukup ef€ktl:e€dangkan
bokas Uni Soviet dEngan alas narna p€fin-
dLngan HAM !€ng komurEl dan demokra8l
rakyat telah molahlrkan sElem po,ttik lo-.
taliter,,ang menlndas. Yang Eeggra dspd
dlslmpulkar dari uralan tels€but adaiah ke,
nyataan bahwa konsspEl HAM ltu memuild
spakturn yang luag dah lll€mpsrlihalk8n
tolak tarik antara peran nggara dan pgran
warga nega.a tenlang polaksanaannya
(Moh.Mahtud MD. t994: 6). Suatu rEgsrs
}?ng dik@am irnsrnasional sebagai pelang-
gar HAM korapkali berdauh bahwa yang
dbkukannya lustsu rElndLngr HAM kololdl
alau HAM yang lsblh luas,Gsbailsrys 6uatu
negaE hjn yang dlkecam ddak mel'{llkl ke-
pedullan bagl hak rt6!,€JEl(st Eobagai s€tu
kssaban (kolektio dapal berdalih bshwa
ksbijakannya justru untik molindungi hak-
hak individu )€ng tidak depot dganggu gu-gat Agenda ubfia yarq porlu dicsd oleh
66thprcgala sebonarla Bdahh hgairrEm
rE rtangun kesdmberEen antEra kon6eFi
HAM generasi portama dan koftsgpsl HAM
gen€rasl kedua agar k6dua,lyg tidak Esling
n,an€gsslkan artara )rang safu delEan yAng
lain.Bahkan akhir-akhlr lni kgtika malalah
linokungan menladr p€rEoslan maslEralGl
di berbagal negara tolah muncul korBepsi
HAM ganeraEr kstiga y€rE iuga hanrs meft
dapEl porhatan dai berbag8l nagaE yala
HAM yang dikaitkan dengan psrlindungan
rn€Irusla dan koru8akan lingkLmgan, DIslni
drlgkankafl bahwa 6glam hak sosial. gkono-
mi, dan h.rdq,a s€tap Fn€rinbh dan warga
negaE harus menjaga kelostarlan llng-
kuEan aga! hak-hak hidup masyarakat li-
dakbrBrggx, karEna rusalgl),s lingh.dEan.
ltuhh dinamika korEapsl dan lmplemantasl
HAM dai pe6p€Kil BolalEh dan politk korF,
tetllporer.
HAtr dl lndonosla dalan (onslttual
dm PraHk
Masalah pedldLrqan tlAM di lndone,
Bla selalu menjadl bah€n dlskuol yang Udak
habl&habls, baik karena konsop dasamya
yang berEumbor daii UUD 1945 maupun
dalom konyataan pEktsnya di lapangan
yaig dltengaEl psnuh pelanggaren-polang-
ga.arl. Kita tentu na6ih ir€al bahrE men-
lelang Sldang Umum MPR '1998 Yayasan
Ls[rb8ga Bant]an Huh.m kdorEsia (YLBHI)
riengunumkan hasil studirrya tanlang p9-
rEelonFok tokoh-tokoh HAM lrd6Esla aias
kelompok unlver8alls dan kelompok ko
r!..Eliblian atau partltularis. Elspos tentang
p€ngelornpolGn tokoh-lokoh lorB€but me
rtang rn€manclng debal publik yang rarnal
karena m€mang konkovdrslal, Ieblhlebih
adE tokoh-tokoh yang dimaaukkan do-l,am
kslompok komunltsrian dalam etudi itu (Ba-
p€di Muladidan Aisyah Aminl) rEnyatakan
tidal 69tuju dangsn pongelompokan itu.
K6fka makolai lni ditulis (langgal 29 Jull
1888) dlsku8lpubllk lEntang hEk-hak politik
6€dang brjad di ldonosia.Pasalnya dipicu
oloh keluamyu Perpu No. 2 Tahrn 1 988 terF
tang Kebebasan MengemukalGn Pendapst
ata! UnJul Rssa yarElus,tu baiyak drtBng-
gap sebagai Pelpu tedang kstjdrtbebas€n
6obab r€mud kEbnnran tentarE kshanEan
mfia llln aEu nEmb€i tshu tedeblh dahulu
kepada pemenntah bagi soliap rencana
unjuk rasa yang mencapaijumlah peserta
tedentu. Tetapi apapun sebsnamya kesim-
puhn'Ifa nant, d6lq,6i.diskusi tertang HAM
yang konfovsrEial itu di lndonosia tidak
brlepas dari cara U UD 1945 mengatur ten-
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Undarts-Undang Poltk K.6ormaaan, dsn Instrumer ad tlak Asasl lranuslg
tarE H,AM,
HAU dldalsrD UUD 194{i
Tldak s€dm orsng yarg b6rp6nda@
batnE LnJD 1945 ib s6Hlarrya [dakbary8k
memberl perhaiqn pada HAM, bahkan
UUD 1945 itllidakba,bicata aFputErE E
HAM yang urtveEal k6{xrall dalam dua hal
).aitu slh ke ernpal fbncaslla yarE nEIe,
takl€n az66 'komanu6iaan yEng adll dan
ber€dab'dan pasal 29 yarE m€rdorivEfl€n
lamlnan 1<emerdekEan dap pendudllk ufit/k
nDrneluk agarra dan borhdalf . S€lobltuDra
dari Itu UUD 1 S45 han)€ bgrblcara tsntang
"HAW. alau hal aza6i walga negara (atau
l-tAM ],arg dl pardkiarbtlk). Alenla Frtaria
UUD 1 945 yang e6ihg dikatakan ssbagai
dasar paling dalam dad dlanuhya prlDslp
Frllrdungar HAM dl lndorEsla s6bar6Jnya
lebih dekal k€ FIAM yang paiikularistik se,
bab kedka boft icaE bahtr€'kenErdekaan
ItJ lalah hak segala b6rgsa's€benamya t!.1
dnyatalGn6€bgE pongaridbaf abangsa
lndoneEia (6€bagai komu bE tetuntu) luga
lngh nErd€ka Jadi p€m)€tEan Ir ditulul€n
untuk movradahi keinginan barEsa lndon6,
sla yang memlllkl warga tgrserdid yano
bortEk mgrdeka dan periu memillld l-lAW dl
dahm sebush rEgsra farE rnerdeka" Antara
HAM dsn l-lAW itu lsla6 borb€da s€b€b Jil€
HAM mendasarl€n dld pada paham ba.tlwa
s€aara l@ddi rrarugla iu di rn8rlapLo, nlBrn-
pr.nlai ha}-hak bawdaan yang tidak bl8a
dlplndah, dambfl @lJ dblhkan, rmka HAW
ltu hsrya rungkin dipsroleh karena sgse
orang menllkl stdJa sebagai warya rcgala
Somentara ifu menggtshui bahxra monLEUt
p€salmtruD 1945 s€rdtri 60atus l(srvargE E-
garEn iu lianya dBd€h 6delEh rnenEruhl
syaral-syarat yang ditentul@n dalam LrLJ.
@ahal menund pasal 5 UUD 1945 kolcrEsa-
an fiErnbontuk w (j'arq rnerBntul(en sydEt-
syaEt koryargar€gsraan ltu) dlbuat olgh
R€slden nEoldpun harus dengan perBstu-
juan DPR. M6l(a lika dlrunut dad paral 26
dar pa6al6 (ruD 1945 HAW fu.Iprtrt B€bner-
rrya bulGn merupokan hak baryaEn tstapl
hak yang db€ikan oleh nogara (Pr6lden)
rdalr-d t.[.J. lriFlasberbda&ngantstdan
t dods-fiI@ofs yang merlgh€rdati balBva
kori6fi'UJsionaIsmo itu lustgru bormaksud
menylsakan hEk-hak dasar manuo'ra yang
dapat dbsril€n keFda pgmerintah. dan
hrka'l menyhalGn kel(Jasaan dasar yang
dapd db€dk8n k@da rnanlrBh nElslui UU.
lrbih deri iU hanya ada dua pasal di
dalarn WD 1Ar5 fang s€caE ek8pfEit ber-
Ucara lsntang HAW yaltJ pasal 27 ayat (2)
farE menyab.l€n bahra UatrUap warga
negarE b€rhak 
€las pokerJaan dan p€nghi.
dlpan yang layak bagi kernanusiaan dan
pasal 28 yang menydakqn bah'.va tlatrtlap
iea4a rEgara bertEk nedapat pongaiarar!
Hak-hak untuk b€rBenk4 bgrl(Jmpul dan
meryahkan perdapat sebenarnya b€lum
oksplbtt dlnyatBkan 6€hgd hak yang bs-
rar-baiar ad8 dan db6ril€n kErona msnun.It
pa6al 26 hak-hak itu ma6ih harus datur dq.
ngan UU. tlan dalam k6nydaaErya trak h8k
tentang inlsop€rti bdihal ddalam berbagaj
UU bldano polhik dlanogap tidak momadal
sehlngga selalu dltunlut untuk dljadikan
galah gafu gaSaran utarna dahrh rgbrmasi
Flnik dan rElotma8i hu|q.m. Ba}|kan UUD
1945 luga m€muat ketentuan tenlang ke-
ir/EJlbsn azasl kefika menentukan bahwa
8€tap warga negara bukan hanya b€rhak
tetapluaJlb nernbela n€gaE, bukan mem-
bela bdqsa. Dalam pada ltJ pasal 27 ayat
(1) rtenegaskah tonlang kewEjib€n bagi
Bauap 
'.rarya negaE untrJk nonlunJung hu-
kum dan p€meintahan. Pasal inl mgmang
menegaskan bahwa tdal boloh ada dis-
lairrrmsl dalam hukum dar perErinlahan.
tetapi ia tidak msnleh8kan s€cara ekspllsh
tgntang kesobandingan k€dudukanwarga
rEgaralka dtsandhgkan dongan perrEnrllah
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sqhingga sangat potenslal secara politk
bahva warga nogara iU fidsklah sebEnding
dengan, dan harus E€lalu l€lah psdq p€lIE-
dntah. lni lugs dapal EBmberi l€6an bal|wa
baik PgmbukaEn UUD 1945 ryElplm Bawg
Tubuhrrya tidakiah nter liki semangatyang
io.Iat dalarn momb€rikan p€drrdurEan HAM
otau leblh monganut keingina'l untuk rneIl}
bataBl hak Ezaei manusia rtenladi s€k€dar
hak azasl warga negara yang itu pun haru8
drtentukan dalarn UU yang dibual Lembaga
Legislatil. Semonlata ltu lndonosla luga
diaorol ol6h dunia lntemasional karena di-
tangarar banyak melakukan polanggaran
atas l-lAM dan karena konsop HAM yang
dianutnya b€rsilal p€rtikularistik dengan
msresidu HAM monjodi hak azasi warga
negara yang itr-, pun masih harus dlresldu
melalui l,Ju yang dlbuat oleh pem€rintai.
Sampai sgkarang lndonesia baru heralifi-
kasiompat konvensidai 22 konv6n6l yang
menyertai Unlversal DsclaEtlon ot Human
Rlghtg 194a (BalEruddn topa, 1 9€7: 4) ,,arE
pada akhlr Julr l Sga diambah lagi dengan
ratifikasi ata6 Konvensl Ant Penyiksaan.
M€ngapa konsdud hb. UUD 1945, tEdir
dongan walsk s€porti itu? rnarilah kjta lihat
s€jarah p€rumuGannya
Perdobatan dl BPUPIC
K€tika Badan Perryelldik Usaha-usEha
Kemerdekaan hdorEla (BPUPKI) yang
b€tugas rnenyapkan rEr@ryan UUD psda
tahun 1945 mehkukan pombahasan-pom-
bahaEan tentang Gebuah konslttusl bqgl
nqara yang ak6n sag€m nErdeka im maka
ofung Eolisih tentang penmusan HAM bhh
muncul (Dalam Muhamrnad Yamin. 1971
:287-30€). D s€na lerjadlpsrbedaan anhra
S@l(arras@porD dl 6d.r pfi€kdan Hath.
Yadn pada plhak lah. Plhak yarc perhma
menohk nEm8aukl@n HAM, Hubrftay?rE
lndividual, ke dalam UUD kar€na menurut
merEka lrdonEsia harus dlbangun ssbagqj
rEgara kokeluarga8n s€dangkan plhak )rang
kedua menghendakj agar UUD itu memual
ma6alah-masslah HAM 66cara eksplisit.
Tentang mi kita dapat rnongrdp apa yang
dikatakan Sookamo dl BPUPKI:
'...buanglsh grna sekdll pahsrl lndM-
dualsne itu, langanlah dinasukka n dl
dalam undang-udangdas kltayang
dnahakan'ngt 9 d he dlizen' sebagBJ
Wg dlanlurkan oleh repubtk Pe@rds
Itu adanya, klta nenghendald kead an
saf,idf.
Semonhla So€pomo rnongatakan:
"...dalam Undang-undang dasat Nla
ddak bl6a rnemasukkan pasalpasal
Wng tklak brd@Jkan al@n kekel@r-
gdzn, neskipuh getunanya kjta ingin
ekali ner@aukkan...'
lGtika merEnggapi p€turryaan anggoE
BPUPKI lraia Ultah tonlano nu Sospomo
menegaskan bahwa kila ddak p€rlu moma.
sukkan pasal-poB€l 'hak azasi' ke dalah
UUD karsna kita tslah memrlih dasar ke
dal]lahn rakyat
B€rbeda dongan Sogkarto.Soepomo
@a p,tEk lain He-Yemhr Iustru mengtEn-
dald agar masalah l-lAM dlmasuklqn dalam
LJUD, l-latta nEngotskan bahlra:
'.-..ada baiknya dalam salah satu pass.l
wg neoged warya negan, disobln-
l@n Juga dl sbeleh hak yang sudah
dtunbn kepadan@ nleh@ dap-ddp
warya rcgan langanbkn nengehat-
bnsuaranyd..,"
Senada derEan Fd4d l.lrfiafu Yamjn
marEalaXan luga:
'-..Suqya ahrnn kq@debdn w*ga
negan dmagul<kan &lam Ut&nwn-
dangDagar luas-tuasnw Saya ne-
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urdang-unrtano Pofitit, Keormason, &m haEumenrasl ]IEk a3a8l Manuda
ds* qala dlsEan-al @n yaw dme
jul@t tstrk tldak nemaBddcaraya.."
PedobarEn d dslam BPUPK lnl akhlr-
nya rn€nghasilkan komprond dotEan dl-
rDdry8keEntJan-k@itrantBrtsngHAM
secarB brbatas dan djbslasl pada w8rga
nogara (tidak uiivor8sl HAM dsn dengan
cakupan yang sanoat sedrk[ ilka dlban-
dlngkan dengen deklarasl HAM 8€dlmia),
dihE8l dengen Uu yar€ mongakibai(gn
terladlnlra rcduk8i oloh p€mhJat UU (8s-
hllEga wEtEa negala nr€rdapsl Bba hai
yang dlambu olsh pemsrlrtah bur(an rIEn-
bed sba hak-hsktya umrk dhrus pemoriF
tah) @n borsfat amblgu. lGlena 6ilal sm-
blgu yang dlssrlsi penbe an kerysna48n
kepads lqnbaga legblr$ uduk nBtatrkar
hak-hak azasl wErga (!Eng partroisri$ik) bJ
rlal€ sg@nlang oslatsh politk dl lrdone'
BIa psrlindungan atas HAM itu m€nladi
FEoalan. Kgrapkall l-l,AM (8&ara pnbadi-
pdbd) dnarEgar dEr€an al888n bal$€)at€
dlpondngkan adElah hak masyara.l(,l 8s-
bagsl sd.l kesdlan di btYa t Jsrgdl 1€F€tF
tirEan umfir', GsrEIEra uk raFulotarl k+
fdiry8n unuln iE E8rdlri tdak F€r.€h Johs
iuga 6€hlngga k6p€Iningan unum m€nladi
ldentk dengan kepentirEan psnEirltall
tGtka 6bt€n otau kodgutasl Pltdk
monladi otoriE maka psnorttsh 8an8.ldn
lolua,sa rE nbudtarsir-htdr sgrdri teIItsI€
petaks€nasn HAMdannEngtlllplsrEtasi.
kanrrya 6€oarE E eKit daLarn pemortdahar
Eshai-hai. Pedidlngan HAM tdak lagl
b4dan dangsn EunggulFsunggl,l karcna
p€medntah dapd mohlci(an mantPulasi'
manipulas! dan bemaln dl antara kotrsop
yang ambigu dengan p€nggunaan cara
Fmadaatan eibusi t[ltuk msmhrat h!-
hrn E[r6Jkfuh.ln-hJo.0ltya€ m€fiyarEi
lcd tlAflt
Sebanarnya Fds awal lshitnya ORte
Beru di tah,l 1S66 gagasan tentang p€dln'
d8gan HAMyang lohh rird dan luga blah
pgrmh dcobs (lttuk ditugngkan dl daiam
prduk hutum yang rolafl lqr8r yaki TAP.
MPRS. Ketka ltu dengan s€mangal rglor-
masl nEmdu kahtlupan yang korEt'UrsiorEl
b€rdasar Pancaslla dan UUD 1046 telah
men$ontlk beboraF partta Ad H6 untrk
rnsryuqrn b€berapa produk hulqm Fap
MPRS) yarg kir8-kta berlungsi s€bagal
amard€mon atas UUD 1 S45. Dl anErs ko-
ndsl-kordsl Ad H€ ters€bul adalsh Komlsl
Ad H@ brdqna Hak AzBi iranusb, Kombl
Ad Hoc tontang Slslem Pemerintahan
Nsgara, dan Kombl Ad HoG tentsng Jrd-
dal Rsrler, Solauh rietryangk KombiAd
Ft@ ErtsrE HAM tamPlcD,a mstnang aa-
rEddpetul€n sebush uUD 1945 laht rErF
dahuld Deklarssi Hak-hak Azasl manuda
!€rle dI@luar{qn olEtt PBB @a tahun 1 S4A
Bstdngga adarya lnstrumen baru tefllang
HAM lnl dihqapkan dapat menampung
matad.male d8kl8ra6l itJ dqngan eomua
konvsrBi-konveftslnya- Totapl haall-hasll
keds beftagd komisi Ad H@ itu ar,himya
ksrdas kgtka pihak porrerlntah rnarDla-k
rElElui nErlteri k8hahman Oqnar Senoadji
(Lev, 1ge0: 402-403). Pomonnbh Yang
berdaagr hasil Bominar Angkalan Dard ll
hdus menskankan pada Pembangunan
skonorrd ys,lo bororlontasl pada petum-
hJhan blah m€trldak gagssrFgagasan bagi
suem plitik yang demqlcats l€rsna ks-
hidupan yEng terlalu dsrnokatis dengan
kgbntuErts kotgnt an yang diird dan lmpe
ralil bruEng HAM akan Esngat polonsigl
rBnhJka plrtu{hlE! brt€ruFl @i rn€dn'
bh yang konsatuashla 
'Ie& msnbangunel(orEri akan brgarugu (Moh.Mahfud MD,
1g). ltJhh El€SAn perdal@n sbg gagasaF
gagasan Efor.naBl politk dan hulqrm pada
awal Ords Baru. Tapi l[Elru p€nolakan afEB
lEi-hat tstE€blrt y'ang kemudlan b€raku'
mulasl dengan psrkembangan plltik dc'
.Idk riawun i,llDrlssiotial menlad s€bab
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iatuhnya razm Ode Baru pada bulan Mel
1@8. Temyata p€ng,slan at6s gagasan-
gaga.6. r av/El Ordo BSJU untuk rslorrlasl
polltik dan hukum ttu monyebabksn lomalF
rrya tundafion polhik, hukum, dsn okorEml
itJ Bondlri eehlngga ksuka s4ls domokrstl-
sasi dan k€brbukaan monerpa bangunan
Ordo Baru maka Ords Beru pun laluh dan
hasil-hasll kerlanya Bshm6 32 tahun msrF
Jad ikut mu6nah.
Tampqk 6€kali bhwa dahm pedeb&n
dan dalam E€panjEng Belamh lndonssh
tebn t€rlad bhk tank arbra HAM irdhddrst
yang b€@kar dad rsvolusi Amedka dan
Perancis dengan bingkEj liboraltsme d€n Ie-
gal@sedaF,rCMlGril,,raldaJperyEt€nqt
HAM g€n€Iasl kedua dengar blngkal Wet-
larc Slato. Dalam lolEk tarlk ttl psrnodnlai
Ord6 Baru cerdarurE rtsrErapksn gagEan
So€kE rio-So€pomo atau pemahamEn FI/AM
gsne.aai kedua (kornunallsme) dengan
W€ltarc Sale dsn doruan (rcslkol hmpitnya
6id€m polhik yang tdak demokratio k8r€na
pem€nntah selalu nEn)ratakan Urd€faMya
sebagal 0ndakan ),ang djhlorkEn dsml m€..
lin&Egl nasyaEj€t 69Egai 8€lu komnitEs
(kesatuan).
Amblgulbs Muatar dan Domlna8l
Pe erlrbh
Yang dapal sogera kflE slmpulkan darl
ssjalah HAM di Ercpa Baral maupun perB-
dJnEannya di lrdon$ia adal€h bahwa UUD
I 945 itu tidak msl€t kkan konstitrsi datom
tungsl Esldual stas FiAM. m€l€lnt(an s€bq-
liknya koltalthlal itu menentukan 6ba HAM
yang dapal dinlkmaU olsh warga n€gara
CarEnya lslah b6hu,a tlAM itu dldJrdsnoan
UU yarlE bsrsrli dtgntukar ot€h pemerffih
padahal soharunya pemorintshlah yang
menerima Bira HAM untuk durus s€bagal
amanEh yeng dituangkan d dalarn kons-
titJsi. Penyerahan 6isa l-lAM oleh rakyat
itiah yarE harss dtuarEkan dl dalam korE-
ttJsl Eebsgal bstas tegas tsnbJrg kghrass-
ar pemednbh ltul8h makla rnerdaG€rdari
penrydaan bahwa'konstiutsl iul bsrlungsl
s€bagai pombed batEsan bagl kekuarsEn
pamed an' (Stong. 1960).
S€lain Itu dl dEiam fuIngsi r€sidual yang
toftalik huptm HAM ldta leblh csnderung
partil(Jlarieti( 
€Aau komurdiamn sehb H,AM
hanya dibedlGn kgpada warga nogara pa-
dahal urtuk riEnlqlf r€Iga n€gara itu harus
dat E de4an UU. KotentJan yarE demikian
lagl-lagl msmbon poluang bagl pon€ntuan
HAM yang blsa dibgnkan olsh p€morintah
kepada waqa negatanya
Lenahnya poloksansan HAM dl lndo-
neaia dengar dernlKan belEulrlb€r dari ke.
tgntuan UUD 1945 yang tertalu memb€.i
banyak kewenangan k€pada pgmerintah
ur6Jk rEsrEatJr dengan UU bntang hak-hak
Bipil dan hak-hal politik Oal€In praktrknys
lanpa kritgha )€Ilg j€hs inl hak slpil dan
hak potitik soring djkalahkon oteh kghendak
pomerintah yang dtbungkus dgngan daml
nellndungl 11al eo8isl, brl{jaya. ekonomi.
8€bagal s€fare shte.
l(&aklarw Poll kdEr lGoltrrasan
P€tEaturan di dal€h UU ter&ng !€tak-
sariaan berbg8j hak-lEk polidk ltu msrtano
c€ndgn ng korup kqrena 6onua UU yan;
lahh sslalu lebih b€r8ifat h6itvist.insEu.
rnentalis r ddam adt solalu bedsltentang
pgmb€rE an ataulustifi l€si stss kehandek-
kehsndak polltk dEn program pEmodntah.
fubn }?ng teiadl dengan ssrnua UU potitik
dan f\€omasan yarE masslah-rialahh F-
koknya telah dlurajkan dt baglsJ| anal tu.
Iisan ini. lrslerissmua UU tontang lnl ne
rrulk kE aklor yBnO sama sokali tidak rea-
pnsil kaEria lsbih baryEk merduhJng bagj
akumulasi keklJa€aan dl tangan eksekufil.
tGrnun lGtentJaF ketiertJan yang ddsk 16.
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Undsng-Urdang Poltlilq Keonrt8san, dsn lnBtsumente3l l'lak fuad Manuda
ponsfi ltu ilka dhanys k€abahannya rtaka
le,6rr€rEIlids),atEllorflial-ksdiDEtolal
@pj pr6€s l@dtrslonalb6l Itu seEnar-
rrya d[ahJkan melalui manitrIssl dengan
rnemanlaalkan atsibusl kerronangan yang
bogitu b€sa, dib€dkah oleh UUD I 945 ko-
pada Pr6lden. Kaadaan yang menulup
bkodarra r|g (8risrE.tEd(6 ad b€larico
dengan serddnya melernahkan korfol dai
llEsyErEi(al lorhadap p€nedntsrl tdalal|an
sebaliknya UU Polil,k dan lcofiEan yang
hhir dad pros6 msnipulasi &s stribusi
ko*€nangan Itu tElah rnenyebalkan tidak
lerlaksar€nya h6k-hsk polhk dan hak 6ipll
rEy8rd€t masyaraldlahyangksrfidhn
beEda d b6wah konrrol ksrd keloJa$8n.
Lambaga po akisrdFrsakilrn dan pattEi-
parlsl psiyangganya tdak dapd dlE apkan
menjadi tfipuksn ponyaluran aspira.si ma-
syarakat karena 8€luruh agonda politik
naslonal bdgtak dl bJEan Pr6iderl Ornas.
orrla8 juga blsh tEll(mpbsl mglaiui latirEa.rt
kooDords.
Agenda Retormasl UU Po[dk alan
lGortlraan
Sosuai dongan p€tEoalan_psrsosran
pokok di afas msta arah r€iotmasl bidarE
polidk dan keormas6n ini t!8r.rs diaEhkan
Fda uFyam@rtut$ttcfEksEdElsrE€8
arbr lombaga-lembaga nqgata sehlngga
PrElder! tdak lagt dominan. B€r8€Inasrl
dengan ilu hak-hak urfuk belEotikEt dan
bedo,trnBi 6sru rEnlErakan p€[d@ h8ru3
dibori jamlnan oleh UU untuk tidak dlslkapl
s€cala repr€8fl oleh psrBdntall Jika b€gfu
sgendanya mgka ada dua tral ygrlg porlu
djjadikan f okus Frlatan.
Perubahan da8 UUD r 945
Langgam otoribrbn yEng menladi eahh
8atu panyebab pokok terjadinya krtsio
Fo[tiK ekonomi. dan tnlkun it .r@h'hk.n
oleh rlluen UUD 1945 yarE bba dnabirkEn
olsh kshidan polhlc Maloa se$lEgutula
dE i muslsn UUD 19tS itu m€riang tuhur,
t€tapl ponarBlranya dahm praklsk politik
dapal d8slewengkan. Yang Enpak pada
HtB krlsls dan penyelgwelEan itJ msrnang
bar8umbgr dan orarE olau ssmangat orang
yEng msnyglenggarakan sspsrd telah dl-
irEalkan oleh UUD 1945, t€tspi Fnysl6-
trErEan oleh otaiE sebehamya dTd drqgE
dan dlhalsngi ol6h sidsm yang dibsnoun
rnal€.lul l,JuD. UUD 1 S45 t arE l€bih hnyek
msngganfungkan pada sgmangal orang
telah dua kalr rDenl€rumu8kan bangss ln-
dor!€sia kaEm kaiall orary telah msnladl
per€uara tldak mungldn lopaa dad kecsn.
den[tg8n rrtJk kon p. ht]ah s€bahfa uFya
pontbhan afas t,.JD tS45 hary8 danggap
Gobagd pnihan }reng 66Ilgal balk Esberapa
lemu llmhh atfil.-akfiir inl lugE msnympul-
kan porluly? perubahan UUD 1S45 minlrrai
dsrEEn aala amardom€n. Ala8an p€dunya
pgrubahan ltu 8da trga
PertanrE, UUD 1S45 fu.n€t{€d larda8srt
bagl slsEm qraoJtvo heavy dl mana Pr6,
sden kfih Frrya pdrE Et t/k nr€'l€tti(4l
sagalsnya; kedua beberaF paGa, d dalam
UUD 1g45m€ndlfislatto ayuhaf at&j
1nuft knBDrctabls'yang kabur yarE dalam
kerryEtaan rya irtsrpIstasl yarig harus dl-
tsrime Bobagal keharusan adalah inter
pr€taslyarE dkelusd@n ol6h elcaloJtil tet-
ursnra Prcshjsn; kstiga UUD l9{5 tu tedalu
banyak,rErnbe &ihrd l(€ 9tE Eanyang
dalam prEkhkry", (.[J Pol kdan Keomasf
telah dlmanlaatkan untuk melomahkan
kekuatan-kakuatan rakysl dar! lEmbaga-
lembaga dsnEkrashya- Mengenal materl-
rlalgri yang leblh drEi dari 6a3€ran aITEn-
dfi@n tti dapd dlihd dsn b€rbagal hasu
GeminarduinvertElhai betbgaj gagasan
(mlsaliya dalsn Dahhn Thalb, 19S:19)
ysng porlu dil,ambah dengan instrun|gntasl
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HAM fiEhtuj difk8sr €das konsEi-kont Ed
dari Pemyataan l-lak-hak AzEsi Man[Eia
Sed@la dl mana lndon€sia 6angd tamld
untuk msratilil€Binya (Moh. Irrahtud MD,
'lS8:11-12). UUD 1S45 tidak pedu dlsakal-
kEn karena pombuahya sordiri rEnyebul
bahwa la hanya borsilat sgmontE-a atau
dibuat dalam koadaan darural.
Klsln!Fdar
Sopar0 telah dkshulGkan d ata6 UU
bldarE politik dan keornssan yarE bodaku
di sIa Ord6 Baru sangaflah konsgrvatil dan
trrut membed andll bagl t64edinya ki6is d'
botbagal bldang yang mehhpa bangsa ln.
donosla akhir-akhir inl. Upaya m€lakukan
Iglornasi atasr)ra sobagal bagbn d8d |g or
masl huk.[n kebtan€graEan yrig mon),elu-
ruh tiarus dbrahkan @a upayE pen€gEkan
dan [ErfrdurEs,l hak-hak pottik yar€ IIEi!!
pakan kistallsasi awat ssbagai insbumgn
HAM dl d8.l,ah konstitusi.
Jika dtBrcpong dari soJarEh 6oaio-kut-
tuial poiuangan HAM p€ngurangan atau
penb€hngguan 
€las hak hak politk rEhtur
tru Politik da,l K€ornas€n eebenalnya dl-
66babkan ol€h UU oleh penbailkan fungsi
Esidual dad pombalasan halchEk perE.in-
tah nrelalul konslitusl s€b8gai akjbat s€:
fuIE [9a8] keloDsaan rEnladl pqmbahsan
hak-hak rakyat oleh pamerintah m€tatui
konatilusl. Jlke dilihat dad sojarah lndone.
Eh ponbolehgguan hak-hak ponjk b€6um.
b€r dan H UUD 1945 Fng Udak se.aIa
ds@ift llEn6trt*an batas& kek Esaan
psrnerimah, todalu anibigu dan mutU lrder.
prgtable Gehingga dalen praktsk p€nahirarF
nys l6blh baiyak dt9rtukan oleh pamein-
tah. Psluang pemednlah uduk [Endornt.
nEal p€nalslran lni ditanbsth pula dengan
oiatEm politik exeoulive heaw dsn pomb€-
&n afttEi kstrenarEan ur6Jk momhJat LJU
kopada Preoldgn yang tertatu b€sar.
Upqya rdorn8si tErus rEnyenluh minl-
m8l dua hal yalnl eecala mendasar dan
kohkrs! SeoaE nEnd6ar harus dllakukan
p€rubahan s€(ar8 
€maldernon tefiaalao
UUD I 945 Ouna riembsrl tatslr resrnl atas
ma8alah-masalah ambigu, EEmbongkar
sial€m polilit )rang sxecutive heavy dan
nErEgartirva dsngan clrgkcs ad hlar@,
Sella nE EIE€rEi €tih8l ksrenarEan yang
t€dalu b€sar kopada Prsslden. lni blsa di-
Tlga UU Poltllk oabagal porlorttao
Upaya memberik8n pgrlindung€n yang
leblh proporsional atas haksiplldan hakFD
litik derigan amandomsn teftadap UUD
1945 dan perubalEn tertadap 6enua UU
blda g poEtf tentJ bul(anhh pgkerjaan yarE
mudah. Ia an€m€dukan bany"k wakfu, baJr-
kan memorlukan porubshan-pgrubahan
konflgur€sl l6blh duiu agar rn€nladt dernq
lsat6. Han!.a kodigurEsl polilik yEnO dsnE-
kdishh yarE lBrbuJ(a terhade p€mbaruan
pembaruan. Tlmbullsh p€r6oalan dsrl rrtana
klta akan rnemular. Ktta mstlhat dengan
soksams bahwa psda saal ini lndone6la
b€rada pada kondlsl yarE qlkup kordustt
untuk l6blh dulu m€mutai rslormEl hukum-
hulorm poltlik nElatui tga UU bidano potidk
lebih dulu sebagai agonda perbrta- Bagal-
manaplIt kita harus rridnbud prbrbs-pfu-
dtsE. UltJk rnelsloi€n anar@rrEn brhadao
UUD 1945 mssklEn kecanderungsnny;
sudah loJat tenfu msdEriukan w.dlfu lama
dan energi ygng cul(..IEl b$ar. OIoh 8€b6b
itu unluk hfEp awEl yarE harus B€ggra dl-
Eelgsalkan adalsi UU tentang pemllu, UU
terdarE MPH dEn DPR, UU tentang KetEr-
tala[ Darl tiga UU Inilah ldh berharap dapat
lahlr p€rialn.pemaln polltik baru ysno do-
rDkral dan r€sponait B€hingga daPl m6,
lafukan tigEs-tugaE lanlubn l'ltuk ndslqr-
kan Ig orflasl mon),Blr.Etrtt dalam bidang po-
ltk (terrEs,uk dl dalanErya l(eonnasen) ]rarts
dapat rnenbori larninan bagi p€taksanaar
hak-hak polilik rakyat secala adil puta.
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tjndang-Un@rig PolHk, K€ormar.sn, don Insfumentast Hak Assst Ms&sla
lakukgn untuk langka psnde( m€nerEah.
&n panFngs.Eara h6Eslr-sEE r. Untuk
Ia4ka p6.dd( hl hafls dnahiqn pelr.batian
s€cara konk €l das ptduk formsl bsrbgal
UU bEarE pold( derEln pdorihs p8da tga
bldang politf( y8ltu tEntarE Pernlu, bntErE
MPR dan DPE danbdBrE lGFrtaiar Dai
FomaLFp€mah politk bslu yar€ laijr dari
tlga UU bldang potilik lrarE telah drsfor.iasl
lnl kib dapat b€ftarap dilalorksnnlra rstor-
[iEsl Er€nyeluruh rrElalul pEr€garaps]| es
agerdeag€nda lajEka rnerErEah dan parF
Jang. o
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